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еформування української економіки і 
суспільства загалом об'єктивно зумов­
лює становлення нових за структурою 
й змістом соціально-трудових відно­
син. Між тим, реальністю є відсутність 
вно виважених реформ у соціально-тру­
сфері, що стає серйозною перешкодою на 
шляху до становлення соціально орієнтованої рин­
кової економіки. 
Важливим ключовим елементом будь-якої еко­
номічної системи є соціально-трудові відносини, 
оскільки економічно активне населення не може 
виробляти чи надавати послуги, не поєднуючись 
за допомогою певних організаційних форм для 
спільної діяльності та взаємного обміну результа­
тами своєї праці . 
Кризові явища, що виникли у нашому суспіль­
стві у дореформовий період, були зумовлені пере­
довсім кризою праці: зниженням її престижу, по­
глибленням відчуження працівників від праці й 
управління, зниженням рівня соціальної' актив­
ності й трудової дисципліни, переважапням фор­
мальних централізованих уста.новок у застосу­
ванні форм і методів організації праці тощо. 
Сутність змін у сфері праці, що відбуваються на 
сучасному етапі, в узагальненому вигляді мають 
полягати у привнесенні принципів ринкової еко­
номіки у трудові правовідносини, в методи погод­
ження інтересів соціальних партнерів, у економіку 
і організацію праці, в менеджмент персоналу та 
відображаючу їх систему соціально-трудових 
відносин. 
Зазначені зміни і пов'язані з ними процеси зу­
мовлюють становлення в Україні нового типу 
соціально-трудових відносин і нових методів їх ре­
гулювання. Іншими словами, потреба формування 
нових за змістом відносин у сфері праці зумовлена 
об'єктивною потребою їх пристосування до еко­
номічної бази і політичної системи нинішнього 
суспільства. 
Наголосимо, щ становлення ринкової еко­
номіки антоматично не вирішує проблем, які нако­
пичилися у соціально-трудових відносинах дорип­
кового етапу розвитку економіки. Більше того, 
економіка ринкового типу породжує нові пробле­
ми у соціально-трудовій сфері, як, приміром, знач ­
не розшарування населення за рівнем доходів, зро­
стання безробіття у різноманітних формах, зни­
ження масштабів, рівня державних соціальних га­
рантій, посилення інтенсивності праці тощо. 
Причини актуалізації проблематики із соціаль­
но-трудових питань для економічньї теорії й гос-
. подарської практики багатоманітні. Маємо врахо­
вувати, що саме в соціально-трудовій сфері під 
впливом зміни базисних економічних відносин 
відбуваються найсуттєвіші перетворення, які ма­
ють бути прогнозоnаними за наслідками. За цих 
умов стає очевидною потреба глибокого дослід­
ження проблем, що пов'язані з ринковою транс­
формацією соціально-трудових відносин, опрацю­
вання нових підходів до їхнього моніторингу, 
аналізу й практики регулюваннЯ. 
Звернімо увагу і на таку обставину. Інтеграція 
України у світовий ринок праці передбачає оформ­
леність соціально-трудових відносин відповідно До 
міжнародних норм, інтеграцію національної систе­
ми rоціально-трудових відносин в систему, що виз­
нана світовим співтовариством. Це зумовлює не­
обхідність опрацювання і широкого застосування 
міжнародних трудових норм і передусім Конвенцій 
Міжнародної Організації Праці, вивчення світово­
го досвіду регулювання соціально-трудових відно­
син, опанування "технології" оцінювання їх стану й 
розробки пропозицій щодо вдоск(шалення. 
Соціально-трудові відносини - комплекс вза­
ємовідносин між їх сторонами- найманими пра ­
цівниками і роботодавцями, суб'єктами і органами 
сторін за участі держави (органів законодавчої й 
виконавчої влади) і місцевого самоврядування, що 
пов'язані з наймом, використанням, відтворенням 
робочої сили і спрямовані на забезпечення високо­
го рівня та якості життя особистості, колективів і 
суспільства загалом. Ці відносини охоплюють ши­
роке коло питань- від соціально-економічних ас­
пектів майнових відносин до системи органі­
заційно-економічних і правових інститутів, що 
пов'язані з колективними та індивідуальними пе­
реговорами, укладенням договорів і угод, визна-
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~енням умов і розмірів оплати праці , вирішенням рудавих конфліктів, участю найманих працівни­ів в управлінні виробництвом тощо. За радянських часів соціально-трудові відносини 
rрунтовно не досліджувалися . Переважали політичні 
штампи про безпосередньо суспільний характер 
праці, відносини взаємодопомоги і співробітництва 
тощо. При цьому використовувався термін "трудові 
відносини", та й той було запроваджено до наукового 
обігу лише наприкінці 70-х - на початку 80-х років. 
Радянське трудове право визначало трудові відноси­
ни як форму вираження соціалістичних виробничих 
відносин - відносин товариського співробітництва і 
соціальної взаємодопомоги. 
За дотеперішньої економічної системи однією 
стороною трудових відносин були робітники і 
службовці, інтереси яких презентували професійні 
спілки, як складова державної політичної системи, 
а другою - єдиний державний власник в особі 
адміністрацій державних підприємств і організацій . 
Наявність моновласника - держави й фактичне 
одержавлення профспілок, як сторони, що має за­
хищати інтереси найманих працівників, не могли не 
призвести до централізованого регулювання, а 
точніше централізованого "призначення" форми і 
змісту цих відносин. Соціально-трудові відносини, 
що мали місце за умов планової централізованої 
економіки, правомірно характеризувати терміном 
"державний патерналізм" . Під останнім розуміємо 
домінуючу роль держави у соціально-трудових 
відносинах або практично повна їх регламентація, 
суцільне одержавлення. Державний патерналізм у 
соціально-трудовій сфері можна визначити і як си­
стему соціально-трудових відносин .між сукупним 
працівником і державою як монопольним робото­
давцем, регулювання яких належить до компетенції 
органів державної влади, що визначають усі аспек­
ти трудової діяльності й якості життя. За таких 
умов пересічний працівник виступає переважно як 
об'єкт, а не суб'єкт соціально-трудових відносин. 
Становлення економіки ринкового типу об'єк­
тивно має супроводжуватися роздержавленням 
соціально-трудових відносин . В економіці зміша­
ного типу, якою є сучасна ринкова економіка, дер­
жава не може відігравати ролі, що й за умов 
функціонування централізованої планової еко­
номіки . 
Головними суб'єктами соціально-трудових від­
носин в економіці змішаного типу є роботодавці, 
котрі представляють різні форми власності, й най ­
мані . працівники. Основною формою погодження 
їхніх інтересів може бути лише та, що основана на 
партнерських відносинах. 
v Соціально-трудові відносини у сучасному ро­
зумінні їх сутності й змісту - це не стільки сфера 
диктату 'роботодавЦів і класового протистояння , 
скільки сфера взаємних погоджень, компромісів, 
угод і договорів між продавцями і покупцями по­
слуг робочої сили за участі держави. У цьому кон­
тексті доречно послатися на концепцію стадійного 
розвитку соціально-труд~вих відносин t, відпо­
відно до якої виокремлюються чотири стадії роз­
витку відносин у соціально-трудовій сфері: 
• ранньокапіталістична, що характеризується 
повною незахищеністю працівника від роботодавця; 
• конфронтаційна, однією з основних ознак 
якої є організований страйковий рух; 
• стадія змагального співробітництва, для _якої 
характерні динамічний паритет сторін, розуміння 
їх взаємозалежності; 
• стадія соціального партнерства. 
Соціальне партнерство - альтернатива будь­
якій диктатурі у соціально -трудових відносинах і є 
найприйнятнішим методом оптимізації, досягнен­
ня балансу інтересів роботодавців та найманих 
працівників. 
Складовими елементами, формами соціального 
партнерства на практиці мають бути: а) погоджен­
ня між партнерами на вищому (національному) 
рівні політики доходів і соціально-економічної 
політики загалом, у тому числі основних критеріїв 
і показників соціальної справедливості й заходів 
щодо захисту інтересів суб'єктів соціально-трудо­
вих відносин% ; б) переговорний характер перего ­
ворно-договірного процесу і врегулювання супе­
речtюстей і розбіжностей, що виникають між сто­
ронами; в) наявність механізмів та інститутів для 
погодження інтересів соціальних партнерів на 
різних рівнях; г) участь найманих працівників в 
управлінні підприємствами;. зниження рівня і 
пом'якшення гостроти соціальних конфліктів із 
задіянням арбітражних, примирних методів . 
Отже, в економіці ринкового типу соціально­
трудові відносин.и мають звільнятися від моно­
польного визначення державою їх змісту, форм і 
методів регулювання й розвиватися на основі 
вільного, що опирається на економічні інтереси, 
волевиявлення суб'єктів цих відносин. Проте фор­
мування системи соціально-трудових відносин і їх 
регулювання лише на принципах волевиявлення 
роботодавців і найманих працівників - ідеальна 1 
модель , яка на практиці не трапляється . Свобода 
відносин у соціально-трудовій сфері є завжди об­
меженою як економічними, національними, при­
родними, деякими іншими умовами розвитку ви­
робничих відносин, так і потребою держаnного ре .. 
гулювання цих відносин в інтересах розвитку . 
суспільства загалом і окремих його індивідів. 
Як свідчить зарубіжний досвід і насамперед 
країн із розвинутою ринковою економікою, для 
'Див.: Состояние и тсн;tеІщии разnнтия социал ьно-трудовой сферІtІ на соuремсшюм зтаnе. - Самара, 1997. 
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ефективного функціонування соціально-трудових 
відносин у ринковій економіці потрібна, з одного 
боку, наявність дієвої системи соціального парт­
нерства, а з іншого, - активна діяльність держави 
у соціально-трудовій сфері . 
Обrрунтовуючи потребу достатньо сильних по­
зицій держави у механізмі функціонування 
соціально-трудових відносин, маємо зважати на 
таке. Ринок є лише складовою моделі соціально-
економічного розвитку, а не її всеохоплюючаю си­
стемою. Ще однією важливою складовою соціаль­
но орієнтованої, ефективно функціонуючої моделі 
соціально-економічного розвитку є і надалі має за­
лишатися державне регулювання . Це підтвердже­
но усім світовим досвідом і зафіксовано наукою. 
Відомий економіст П:Самуельсон, досліджуючи 
роль держави у функціонуванні ринкової еконо­
міки, справедливо зазначав, що обидва аспекти -
ринок і держава - суттєві. Управляти економікою І за відсутності того чи і_ншого- усе одно, що нама­гатися аплодувати одюєю рукою. За будь-яких моделей ринкової економіки за 
ржавою у соціально-трудовій сфері залишаються 
кі класичні функції, як: визначення основних на­
ямів, пріоритетів соціальної політики і активна 
участь в її реалізації; правове регулювання взаємо-
відносин між працею і капіталом; сприяння со­
ціальному діалогові між роботодавцями і наймани­
ми працівниками; участь у становленні й розвитку 
соціального партнерства на принципах трипартиз­
му; контроль дотримання законодавства про працю 
тощо. Жодна з наведених функцій з розвитком 
ринкової економіки не зникає і не втрачає своєї 
ролі. Зміни стосуються лише форм, способів, ме­
ханізмів реалізації державою цих функцій. 
Регулювання соціально-трудових відносин - чи 
не найскладніша, постійна турбота держави та 
провідних соціальних сил. 1х завдання полягає в 
оптимізації балансу інтересів сторін соціально­
трудових відносин на основі задіяння, з одного бо­
ку, державних важелів, а з іншого, - договірних 
методів регулювання. Вирішити його означає збе­
регrи соціальну і політичну стабільність в суспіль­
стві, створити належні умови для стабільного еко­
номічного розвитку. 
Особливо актуальною є проблема регулювання 
соціально-трудових відносин для країн з пе­
рехідною економікою, до числа яких належить і 
Україна. Докорінне реформування соціально-тру ­
дових відносин в Україні розпочалося водночас із 
проголошенням курсу на становлення ринкових 
відносин. Правовою його основою стало ухвален­
ня Законів України "Про підприємства в Україні", 
"Про колективні договори і угоди", "Про оплату 
праці", внесення змін та доповнень до чинного Ко-
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дексу законів про працю запровадження низки 
інших законодавчих актів. 
За останні роки сталися істотні зміни в системі 
соціально-трудових відносин, що виявилися в їх 
роздержавленні, ліквідуванні монополії держави 
на використання робочої сили у результаті виник­
нення розмаїття форм власності й господарюван­
ня, розширенні правових можливостей мобіль­
ності робочої сили, зміні співвідношення у задіян­
ні державних важелів і договірних методів регулю­
вання , підвищенні їхньої рухливості й динамізму, 
що відбиває нові аспекти у поведінці роботодавців 
і найманих працівників на ринку праці. 
Нові економічні умови сприяють формуванню 
якостей, які дотепер були недостатньо поширени­
ми: гото·вність до продуктивнішої праці й ·dсобис­
тої відповідальності за свій добробут; турбота про 
підтримання та uідвищення конкурентоспромож­
ності на ринку праці; відстежування змін на ринку 
праці й намагання відповідати його умовам; 
уміння цінувати зароблені кошти і раціонально 
використовуnати їх. 
Втім зміни, що сталися в соціально-трудовш 
сфері, маять суперечний характер. На практиці не 
досягнуто рівноваги в соціально-трудових відно­
синах між їхніми суб'єктами . Одна з особливостей 
перехідного періоду до ринку в Україні полягає в 
тому, що за лібералізації економіки держава вже 
тотально не регламентує зміст соціально-трудових 
відносин, а інший провідний регулятор - соціаль­
не партнерство - ще не працює на повну по­
тужність. Замість колишньої моделі регулювання 
соціально-трудових відносин, котру можна визна­
чити як державний патерналізм, в Україні фактич­
но діє неадекватна соціально орієнтованій еко­
номіці модель регулювання цих відносин, якій 
притаманні стихійність, безсистемність, поспішна 
відмова від централізованих регуляторів, недо ­
статні ефективність і обсяги робіт щодо оп­
тимізації інтересів сторін соціального діалогу. 
"Нерівноважний стан" системи соціально-трудо­
вих відносин характерний для всіх її рівнів - за­
гальнодержавного, галузевих, регіональних, рівнів 
окремих підприємств (організацій) . 
Формуючи власну модель соціально-трудових 
відносин, доцільно враховувати зарубіжний досвід, 
який є водночас корисним, повчальним і супереч ­
ним . У світовій практиці сформувалися три основ­
них моделі соціально-трудових відносин2 : 
1. Європейська (контииеитальиа) .модель харак­
теризується: а) високим рівнем правової захище­
ності працівника; б) жорсткими нормами трудово­
го права, що орієнтовані на збереження робочих 
місць; в) широким використанням норм галузевих 
(регіонально-галузевих) тарифних угод; г) віднос-
'Див.: Основнt.ІС направления реформІ,, трудовЬІх отношений в Российской Федерации // \ЗопросьІзкономиr<и.- 1998.- N~2. - С. 73- 74. 
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но високим законодавчо встановленим мінімаль­
ним рівнем оплати праці й порівняно незначною її 
диференціацією. 
Цю модель експерти Міжнародної Організації 
Праці розцінюють як ідеал соціально-трудових 
відносин. Водночас вона переживає певну кризу, 
що виявляється у зростанні безробіття , унемож­
ливлюванні доступу на ринок праці молоді й осіб з 
невисокою кваліфікацією, у послабленні стимулю­
ючої ролі заробітної плати, зниженні темпів еко­
номічного розвитку. 
2. Англосаксонська .модель, якій притаманна ви­
сока схожість трудового і цивільного права й знач­
на свобода роботодавця у відносинах найму і 
звільнення; переважаюче колективно-договірне 
регулювання на рівні підприємства, а не галузі або 
регіону; підвищена мобільність робочої сили; вища 
диференціація заробІтної плати; обмеження щодо 
сфери застосування мінімальної заробітної плати. 
Ця модель сприяє більш динамічному створенню 
нових робочих місць, мобільності робочої сили, 
зменшенню безробіття, високим темпам еко­
номічного зростання . Одначе ця сама модель при­
пускає наявність значного прошарку "працюючих 
бідняків", осіб, трудові доходи яких не забезпечу­
ють прожиткового мінімуму. Зазначена модель ха­
рактерна для Великобританії, США, Австралії, 
Нової Зеландії та деяких інших країн . 
З . Китайська .модель. За своєю сутністю ·вона є 
двосекторною і поєднує жорстке регулювання тру­
дових відносин "державно-соціалістичного" типу 
(формально має схожість з європейською моделлю, 
але вирізняється від неї тим, що в Китаї немає 
вільних профспілок) у державному секторі з по­
вною відсутністю правничого регулювання в при­
ватному та концесійному секторах, де переважають 
відносини, що нагадують ранньокапіталістичні . 
На наш погляд, жодна з цих моделей у "чистому" 
вигляді для України є неприйнятною. Водночас 
вітчизняна модель має увібрати в себе кращі над­
бання існуючих доктрин щодо формування і регу­
лювання соціально-трудових відносин. Чи існують 
в Україні на сучасному етапі передумови для за­
провадження тих методів регулювання відносин у 
соціально-трудовій сфері, що притаманні умовам 
ринкової економіки і передусім передумови для по­
силення ролі соціального партнерства? 
Як свідчить зарубіжний досвід, першою класич­
ною передумовою дієвості договірного регулюван­
ня соціально-трудових відносин на принципах 
соціального партнерства є наявність середнього 
класу із заможних "білих і синіх комірців". На­
явність значного прошарку середнього класу спо­
нукає власників до активної взаємодії, діалогу. Пе­
реговори є тоді плідними, коли їх ведуть однаково 
сильні партнери, яких поважають або бояться, з 
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якими ведуть діалог на рівних. Наявність серед­
нього класу - запорука соціальної стабільності 
суспільства, підrрунтя договірних засад визначен­
ня змісту соціально-трудових відносин. На жаль, 
середній клас в Україні лише формується, його 
прошарок надто малий і за нинішнього еко­
номічного стану та чинної політики доходів не мо­
жемо розраховувати на динамічне становлення 
цього класу. 
Другою класичною передумовою ефективності 
соціального партнерства є наявність цивілізованого 
класу власників з високою громадянською свідо­
містю і почуттям відповідальності перед суспіль­
ством. За нашою оцінкою, формування цієї переду­
мови в Україні буде складним і тривалим. Через 
об'єктивні й суб'єктивні причини у ході привати­
зації в Україні не сформовано ефективного власни­
ка, який заінтересований у найкращому викорис­
танні виробничого потенціалу; власника (робото­
давця), здатного взяти відповідальність за соціальну 
злагоду в суспільстві, заінтересованого у розвитку і 
ефективному використанні людського капіталу. 
Третя з передумов, що розглядаються, - на­
явність добре структуризаваних органів, що репре­
зентують інтереси сторін соціального партнерства. 
Вітчизняний досвід свідчить, що однією з основ­
них причин, яка стримує договірне регулювання 
соціально-трудових відносин в Україні , є правова 
невизначеність щодо порядку формування і 
функціонування об'єднань роботодавців на різних 
рівнях соціального партнерства. На відміну від 
представницьких органів найманих працівників, 
які сформуuалися ще за радянських часів і 
функціонують на національному, галузевому, 
регіональному (територіальному) і виробничому 
. рівнях, представницькі органи роботодавців лише 
формуються, до того ж без належного правового 
забезпечення . 
Наведене дає змогу дійти невтішного висновку. 
Реалії сьогодення такі, що в Україні немає класич­
них передумов для того, щоб соціальне партнерст­
во запрацювало вже нині на повну силу і перебра­
ло на себе "навантаження" у регулюванні соціаль­
но-трудових відносин. Що стосується дер~~вного 
регулювання, масштаби його застосування й ефек­
тивність на сучасному етапі є такими, що не забез­
печують оптимізації інтересів сторін соціального 
партнерства і не створюють передумов для 
стабільного економічного розвитку. 
Розглядаючи причини певного замкненого кола, 
що склалися у соціально-трудовій сфері, маємо 
звернути увагу на таке. Зниження "планки" мас­
штабів втручання держави як власника у регулю­
вання соціально-трудових відносин слід визнати 
як таке, що відповідає умовам перехідної еко­
номіки. Держава вже не є моновласником і за но-
вих економічних умов не може автономно дикту­
вати умови купівлі-продажу послуг робочої сили. 
Проте це не означає, що становлення економіки 
ринкового типу має супроводжуватися абсолют­
ним зниженням ролі державного регулювання 
в}дносин у сфері праці . 
Водночас із зниженням ролі держави як власни­
ка у регулюванні соціально-трудових відносин ма­
ли відбутися суттєві зміни у структурі засобів дер­
жавного впливу на соціально-трудову сферу. 
\
, Йдеться про потребу задіяння потенціалу держави 
як законодавця, посередника, арбітра, гаранта до­
тримання норм трудового законодавства тощо. На­
ІТОмість роль держави у реалізації зазначених 
рункцій виявилася надто слабкою. Попри значні 
зміни у формах і методах господарювання, статусі 
й структурі суб'єктів соціально-трудових відносин 
в Україні здебільшого збереглася колишня система 
трудового законодавства, яка суперечить з новим 
укладом соціально-економічного розвитку. 
Розпад традиційної системи контролю дотри­
мання трудового законодавства та відсутність на­
лежних санкцій за його порушення сприяло і про­
довжує сприяти витісненню з трудових відносин 
офіційних, писаних норм права, заміні їх "звични­
ми", неписаними. Особливо незадовільним є стан 
дотримання норм трудового законодавства у не­
державному секторі економіки. Означене вище 
стало однією з причин "непрозорості" соціально­
трудової сфери, поширення в ній латентних про­
цесів . Виявом цього є юридична неоформленість 
фактично існуючих трудових відносин, різні "пе-
• ретворені" форми оплати праці, прихована зай­
нятість серед цілковито або частково безробітних, 
застосування контрактної форми найму і оплати 
праці у випадках, що не передбачені нормами чин­
ного зако.нодавства тощо. 
Відсутність класичних передумов для якнай­
повнішого використання потенціалу соціального 
партнерства не принижує його значення та не при­
пускає очікування, коли такі передумови виник­
нуть у віддаленій перспективі на основі саморегу­
лювання й самодостатності. Створення організа­
ційно-правових умов для ефективного функціону­
вання системи соціального партнерства має стати 
одним із пріорИтетних завдань органів законодав­
чої й виконавчої влади, усіх суб'єктів соціально­
трудових відносин . 
Отже, інтереси становле.ння нової моделі 
соціально-трудових відносин, адекватної умовам 
перехідної економіки, потребують першочергового 
вирішення двоЄдиного завдання : 1) підвищення 
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ролі держави, інших сторін соціального діалогу в 
створенні передумов для розвитку соціального 
партнерства з метою реального задіяння його по­
тенціалу; 2) запровадження нових за структурою і 
змістом методів державного впливу на соціально­
трудову сферу на основі використання тих методів, 
які притаманні економіці перехідного періоду. 
У комплексі заходів, що безпосередньо сто­
суються становлення нового типу соціально-трудо­
вих відносин, виключно важлива роль належить 
формуванню і використанню системи соціальних 
стандартів. Зазначимо, що нині в практичній роботі 
на державному і регіональному рівнях застосову­
ються соціальні норми і нормативи за широким ко­
лом показників . Проте ці норми і нормативи зде­
більшого не мають відповідного статусу, визначено­
го законодавством, їхні розміри встановлюються 
державними органами без достатніх обrрунтувань. 
Відсутня певна система їхнього перегляду. При цьо­
му спостерігається тенденція до скорочення низки 
соціальних норм і нормативів, постійного зниження 
їх відносного рівня. Це стосується практично усіх 
соціальних норм і нормативів - від норм споживан­
ня основних продуктів харчування до нормативів 
наповнюваності класів, студентських аудиторій, ме­
дичного обслуговування тощо. 
Чинні соціальні норми і нормативи у соціальній 
сфері, через їхній рекомендаційний характер, не 
мають прямого жорсткого зв'язку з системою фор­
мування державного і місцевих бюджетів, а отже, 
плановими і фактичними видатками на утримання 
соціальної сфери й капітальними вкладеннями на 
їх розвиток. Інтереси забезпечення на практиці 
конституційних прав громадян потребують, щоб 
соціальні норми і нормативи набули статусу дер­
жавних мінімальних соціальних стандартів. Таким 
чином , під кожну з конституційних гарантій має 
бути підведена нормативно-правова база у вигляді 
зазначених стандартів. 
Вважаємо, що під державними мінімальними 
соціальними стандартами треба розуміти встанов­
лені органами державної влади на певний період 
єдю-Іі мінімальні нормативи і норми, які відобра­
жають важливі потреби людини у матеріальних 
благах, загальнодоступних і безкоштовних послу­
гах, гарантують соціально прийнятний рівень 
їхнього споживання і призначені для встановлен­
ня обов'язкового мінімуму витрат (бюджетних, 
коштів підприємств тощо) на таку мету. Реалізація 
на практиці зазначеного потребує невідкладного 
запровадження Закону України "Про державні 
мінімальні соціальні стандарти"3 • 
3Див. : Колот Л . Соціальні стащщрти, їх роль 11 реаJІізації конституційних 11pan громадян 11 Профспілки України. - 1997.- .N23.-
С. 72- 7-1 ; УкраїнеІІь С . Соціально-трудові відносини в Україні : зміст і розвито І< І І Україна: аспекти праці. - 1999. - .N21.- С. 35-4 1. 
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